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3,;g08 -oftcta! anttteixista t!el consell municipal
.Fa onze anys, mo­
ri Pablo Iglesias.
En recordar-Io a­
vul, alcem la nostra
veu ,pel triomf del
proletariat, el glo­
ri6s i puixant prole­
tariat d'Iberla •
OIlt'70r de Barcelona, 13' Telefon' ,n',o 255
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L',a'·� cov a r dia
.
La fantastlca organitzad6 de la e,rribrxa, �<?bre-"'Catalunyal>, que segons un
diar� frances, els felxlstes de Roma preparen ,per 'al dia dos de gener, conti­
nua demostrent, si mes no, l'estat de la polftica internacional. Bs una prova
mes del que slgnlflca alxo de l'arnblenr internacional. '
r
Estern acosrumats, des de fa alguns anys, a veure com les escorneses de
.rnvaeto, de. colonllzecio, d'anexf6, s6n tolerate, mentre es portin a cap amb
,decisi6 i no gaires ganes de discutir.
La diplomacia britanice ha trobat aquesta formula de eno enterar-ses i ha
convencur a Franca de seguir-Ia usan! davant de tots els fets que es produef­
xen.
- Pero, 'es dar: �a arriba} l'hora dels inconvenients; l'hora de tocar les








Ha estat precisament aquesta actitud de covardla la que ha posat a Euro-
pa en el carrer sense sorrida de la situaci6 actual. EI feixisme cada vegada
mes audec.he conegut la posici6 de les potencies i ha anat fent cami, sense
temer res. L'esperlt de la democracla europea ha vist amb pen a com sota
aquesra covardia ha enet.crelxent.l'ameneca dels enemies de la Ilibertat.
L'unica esper.ai1�a que tenim, avui,' es la force moral i material de la U. R.
S, S., al servei d� les democ'r�des iiiures. Bls hoines de la gran republica so­
vletlca han corrrpres quina era 'Ia situaci6 d'Buropa entre la coverdia dels uns
j I" despreocupaci6 deJs aItres. I d'una manera decisiva, s'han posat al costat
de la democracia ,a!lteritica) d�� la IIibertat. " .
la hem tingut ocasi6 de veure fins a quin punt 'pot arribar la covardia de
alguns estate, sota,la"apar�n�� d'una falsa posici6 de neutralitat.
.�.,
V'eJ}�iij �ncar� fins on arrib��,��: ,81 q-�� no'pod�;l d�'bta; fit �n rno'�ent
. es que sense )'eSfor� heroic ,del poble rus, la vella Buropa seria, a hores de





Avui celebra' sessi6 el Cons-ell
de la Societat de les Nacions...
.
Sort, pero, que Espanya no es Etiopia ..
EI perque Franco· es-:
ta.U1pilla �iOlets
En el nostre numero del 7 de no­
vembre propugnavem per I'estampi­
Ha,�i.6 dels bitIIets del Banc d'Espa-
nya: al doble ef�<;te:
.
.,
Ler Poder esiablir d'una manera
certa la quan'tftat de bitllets en circu­
laci6, Hmb ia flnalitat de determinar
flxament lIur'valor amb relaci6 a l'en­
calx or.
2.on InutiJitzar els bitllets del Banc
<!'.�spanya incautats"pels facciosos;'
.A'mbdues mesur'es responen al mes
alt senfit de joMic'ia j 'de prev'isi6, ins",
pirat a'mb'la urgent necessitat de fixar
" �un valor veritabLe. al.bitllet, miHan�artt
·•.m�,fuhIl�nant e�tainpillacild'aquest'.
,EIs Jeniqors. de biql�ts que per
"
_ .qQais-evoi circumstanda no naguessin
estanipill�t' quedaven' relegat� 'it 'Ies ;
re'�'Gltancies de la liq�Jdaci6 del Banc
d'Bsplmya. Aquest 'es Hmic procedi­
'ment a seguir per tot Govern digne.
", .SlJara veiem com Franco ha pre�,:
.







��Manera::"'q��IJ'eIs poblk� qui' �rrj, ,
-
,$ofreixen pilgujn confia�,amb ia m�va
!
-: -for�a, don-cs:estampill'o' els bitllets d,e
,
,�nc i ,ajxi: v:eu.ran � �9m\�e!",� m'apo·
�I',Q. de t-1adri�., m·i.ncauto del Ban,c
d'Bsp�nya i tot�segdit deCI'arb,'facCIci:
80S i desmonetitiats tots els bimets
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Bls primers dies de la setmena en­
trafit es-posara a la venda la segona
edici6 de «Perill a la reraguarda», la
primera edlclo del qual es va esgotar
en quinze dies.
-
L'exit de venda ha estat acompa­
nyat d'un exit de crftlca, Tota la prem­
sa ha coincidit en que eIllibre de Joan
Peiro era 'una fita en el earn! de la
guerra.
Segueixen publlcanr-se comentaris,
entre eIs quals darrerament hem d'es­
mentar el de. • Fragua Socia}. de Va­
lencia, organ de la C. N. T. llevantl­
na i el de � Solidaridad Obrera- de
Barcelona.
EI gran rotatiu valencia eEl Pue­
blo» en Ia seve edici�' de dimarts pu­
blica Ie traducci6 d'un article Integra-
Joan Peir6
ment, avalat amb un comentarl molt
interessant.
Creiem fer un be a Ia lIuita que el
poble d'Bspanya porta a cap contra
el feixisme, facilitant la dlvulgaci6 de
aquest IIibre que el nostre amic Joan
Peir6 ha signat en uns moments his ..
tortes.
No cal dir com agraYm les veus
amigues de tot arreu, que han eol-Ia­
borer en la nostre rasca de donar ex­
pansi6 a ePeriII a la reraguarda». Les
estimem en el que v�len i
.
per la sig ..
nificaci6 de colncidencla que te per a
tots l'obiectiu de Joan Peir6: deixar
de banda els perllls a la reraguarda,
per tal d'evancar cap a la victoria:
guanyar Ia guerra.
Iletres de milicians
sa. Aquests no tarden a arribar, perc)
aleshores fan la seva aparici6 dos
apqrells nost�es, els quais bombarde­
gen Belchite i els reductes on es fan
forts els feixistes.
Ales 2 de la tarda ve la primera
nota trista en caure greument ferit el
company Josep Ballesta, de Premia.
Ha pagat ben cara la seva valentia,
pobre companyt
Bn moments de tant doior hom cer ..
ca vuit <:) deu voluntaris per assaltar
Ull parapet i se'n presenten mes de
cinquanta. Marxen els deu primers.
Quina emoci6! Ales 4 de la tarda ja
era nostre.
BI company que comandava aquest
grup crida demanant quelcom; per fi
veiem que transporten un company:
Bra la segona vfctima, el company
Francese Bosch, tan conegut en les
penyes esportives de Matar6 i germa
de I'ex-secretari del Sindicat Unic de
la I. T. i A., que havia arribat feia.
quinze dies al front. f
Assassinst! Ah, amb quin bra6 us
venjarem, germans!
Per cert que no podien pas cantaJ'"
victoria els rnalvats felxistes, puix
que durant el dia tingueren mes de
cent baixes, i per -part nostra foren
assolits tots els objectius.
Fosqueja. La lIuita continua afer..
rissada. En aquest final de dia cru, el
vent xiula fort i el fred apreta, i quan,
tothom es disposava a passar la nit
HuBant sense freya ni descans, fou
donada l'ordre de retirada despres de:
consoli dar les posicions obtingudes�
*
• •
Reposeu tranquils arnics Ballesta i
Bosch; la vostra sang i la de tots els,
cai guts en aquesta croada contra el
feixisme criminal, sera Ia I1avor per a
assolir la victoria.
Vosaltres haveu retut honors aI
Mestre, i us haveu fet mereixedors de.
les seves ensenyancesl, donant tot eli
que tenieu a la memoria del gran Ma­
latesta, el nom del qual honorem en
la nostra Columna.
Josep Arnau
Almonacid de la Cuba, 4-12 36.
Llegiu LLIBERTAT
A la memoria dels caiguts
Per primera vegada prenc Ia ploma
pel' a' -honorar la memoria dels oos­
tres compzmys caiguts en la Huita con­
tra els enemies del Progres i la L1i­
bert�t.
Despres de la sesst6 de cinema
amb 'qu� els companys del Sindicat
Unic d'Espectacles fie Matar6 ens ha­
vien obsequiat, ales tres de la mati­
nada toc�ren a general". Aquest mo­
ment era esperat amb gran Jmpacien..
cia i tothorn es posa totseguit en mo­
viment sense faltar un sol horne de
les centuries 1. a i 3.
a de la nostra Co­
lumna, que eren les cridades.
Arriben homes i mes homes de tot
Un pervers desl'gni a I',nltura de tots arreu. Seccicns de ,(I1etralladores i
eis que efectua, com ho so'n afusella- morters dels regiments d'Almansa i
ments, ·bombardeigs fora de lIei i d'al- Chiclana. La poblaci6 resta invadida.
tres. Pero l'atreviment d'estampiIlar No es possible moure's.
els bitllets amb el
.
proposit d'anul'lar L'artilleria comen�a a vomitar foc i
els legitims, mes que una indignitat es
una prova de la insuficiencia de la
tot fa creure que I 'operaci6 sera se-
mentalitat d'en Franco.
riosa. Amb gran alegria ens donem
Pot entrar, si pot, a Madrid i tarnbe
compte que s'ha desfet, al tercer fret
incautar-se del'Banc d'Bspanya, perc)
de can6, un dels dos parapets 'feixis­
no podra mai, inhibir-se�de les res-
tes que dominen i protegeixsn Pu�yo
ponsabilitats que contrau on Govern
,i Belchite.
davant de tot el m6n civilitzat, quan
Sorgeix una dificultat entre les dues
fa us de ia facultat d'emetre moneda.
centuries a causa d'una ordre supe­
fi;au�laria.
,rior que disposa que una d'elles ha
,
Val a dir dele per a-tot el m6n civi..
de restar al poble. Ha de fer-se un
sorteig, perque tothom vol sortir a
litzat. ,
-
Sortosament no entrara a Madrid i
batre's amb els ,feixistes, i resulta que
toca a la primera q\ledar- se.
aixo Ii estalviara el menyspreu del Ales 6 del mati es posen en marxa
!"6i1, civ}U�za�, �tnbo_licat amb rialles. i a dos quarts de 8 ja s'han ocupat
Pelegri Carrau tots els cirr;s de les muntanyes que
s6n posicions estrategiques. Comen­
�a el tiroteig i les rnetraHadores res­
.ponen. Ales 9 arriben eIs nostres
avions. L'enemic no ha pogut ado­
nar-se d'aquesta rapida maniobra.
Pocs moments despres d'haver-se'n
anat els nostres aparells (eren les 11)
'ens vepen al damunt tres aparells fac­
ciosQs que cerquen amb cobdfcia les
nostres force�, deixant caure unes
qtiantes bombes sense resultat posi3
tiu, davant la indiferencia de, soldats i
'milicians, els quais no abandonen el
'�lOc que els ha estat 8!Ssenyalat.
'
De sobte desapareixen els· avions
per anar a cercar refor�os a Saragos-
2 LLIBERTA.T




IlcllUada per lei IdtD.elel f·ABRA I fEBlI1 p,er cODlertllclel teleloulQuCI
declaracions . del President de I'Audiencia
En els fronts, e18' feixiste§' no donen
senya ,s de vida en110c ,
Interessants
5elilbla qu Dr atcnelo csflllixada it Ginebrl:
Iii me la£lo, esperilD�iI eilista
d'Anglaterra; visca l'amorl,
sell rnauser de febrlcaclo alemanya•.15
taraa
Bls altres dos solders venien sense EI comunicat oficial
armament. de la Junta de Defensa




Servel Meteorologic de CataJunya
Bstat del temps a Catalunya a lee
vuit:
Degut a la depressi6 de les Balears






Al Front del Centre
Impres8io de la jornada
on el eel esra cobert i es registren MADRID.
- BI cano, aquest ean6
pluges que s6n nevades a I'alta mun- -nosrre, es el que vigila. Sempre des­
tanya. pert. Porta ja mes de tres dies Han-
Els vents bufen amb violencia per
la costa per la cual cosa . Ia mar es
grosse a tot el litoral de L1evant.
canr el seu alerta per a recorder-nos
que l'enemic segueix e l'aguait i els
nostres soldats en el seu lIoc terms i
Les temperatures han experimentat decidirs. Si no fos per equest can6,
un lleuger augment amb relaclo a les
: Madrid porser hauria oblidat la guer-
registrades en les darreres 24 heres,
pero encara les mlnlmes d'avui han
estat de 15 graus sota zero a l'Estan­
gento, 9 a Bngolasters i 8 rambe sota
zero a Ribes.
AI Pireneu d'Andorra la cota de
neu cornenca a partir dels 1.050 me­
tres d 'alcarle assolint a Ransol un
gruix de 23 centimetres.
Declaractons del President interi
de l'Audiencia
Bl�senyor Ragassol ha rebut els pe­
riodistes i ha dit que dema prendra
possessio el president senyor An­
dreu.
Ha dit que el Govern de la Genera­
litat, a proposta dels presidents dels
Tribunals Populars, ha commutat la
pena de mort aIs ·16 guardies civils de
Calace'it, i que al mateix temps havia
fet revisar la causa perque s'han sa­
but coses importants que poden fer
variar la condemna�
Ha dit finalment que el Conseller
de Justicia esta ultimant un decret so­
bre la validesa dels falls de I'Oficina
Juridica, i que avui bavia fet entrega a
la tresoreria de la Generalitat de totes
Jes joies i valors que hi havia en a­
(Juel!a Oficina."":"'Fabra.
81 cap de l'fsquadra
Aquest mat[ han estat a complimen­
tar el President de la Generaliiat els
-caps i oficials dels vaixells de rBs­
,quadra encorats aI port.-Fabra.
,Lei operacions a l'Arago
Bn el comunicat d'avui no s'as­
nyala cap nova operaci6.-Fabra.
Ais familiars i amics dels que
lliuten al Front. - La Confileria
BARBOSA. Sla. Teresa, 48,
yen articles per enviar-Ios-hi, cui-
'
dant-se de fer els paquels 0 caixes
perque arribin en perfecte estal.
nit un atac comhinat, utilitzant amb que el seu numero havia quedat re�
preferencia el morter i el lUBell. BIs. duH a quinze. -Febus.
ra dels sews fronts. Algunes vegades
un tiroteig perdut en 10 nit, uns mor­
ters, alguns obusos que arriberi a tal
o qual carrer, unes bombes de rna; en
fl, uri avorriment.
Avui hem· sentlt bastant canoneig,
de merinada, al matt i a primeres .ho­
res de la nit. Les nosrres bateries
s'han dedicat a dlssoldre concentra­
cions pel Pont de. San Fernando. i
Ciumt Universitaria. En aque�t ma­
teix pont l'enemic hd intentat aquesta
nostres han replicat adequadament
emprant les mateixes armes, i a I'en­
trada de la nit retornava la calma de
qttencla dels repetits fracassos de
Franco al front de Madrid, l'oficialitat
facciosa es troba disguetadteslma i
paga Ia seve irritaci6 contra els 1501-
dats.
Respecte a alxo puntualirzen que en :
sortir de vi go la tropa fou homenat­
jada en una festa perrioticeI se'Is en­
tregaren rnedalles i crucifixs.· Se'ls
acomiada amb molts aplaudiments,
pero a Grado, on arribaren el 4 del .
c�rrent, eI panorama que se'ls pre­
senra feu totalment diferent. Pogue­
ren presenciar i no solament una ve­
gada, com un tinenr bofeteieva a un
solder sense que a ningu U produis
sensaci6 el fet que, com s'ha dit, es '
molt frequent. ,
Refereixen que els facciosos han
tin gut moltes baixes; al front de Gra­
do. Un vetera els digue que en un
combat al sector de ¥ayo havien mort




aquestes nits fredes veines de les
d'hivern. Tot ha quedat reduH a un
bus).--La nota del dia ha estat el fred
atac de focs i no cregui el lector que
que es deixa sentir amb intensitat i la
el cronista empra frases inventades
fugida de soldats. rebels que es pas­
en una ,convencional Iiteratura seva.
,
sen ales nostres.files.
Bis tecnics de guerra subministren AI sector de ymarreal els canonsal cronista frases de l'argot castrense guardaren sih�nci. Bs feu foc de fu-
com aquesta d'atac de focs, com an-
sell i metralladora amb parquedat.
teriorment n'hi subminjstra d'altres ..
, La tranquil·litat a aquesta zona obef
No 'fou propicia la jornada per-; principalment al mal temps regnant�
que actues l'aviaci6 en aquests fronts A la nostra posici6 de N�farrete es
del Centre. Bn el eel nomes hi varem
BILBAO (Servei exclusiu de Fe�
presenta un -corneta, procedent del
veure nuvols i una mica de pluja a la· 'camp enemic, per a incorporar-se atarda.-Febus.
les nQ.stres tropes. A Oehandiano es
sol'licitats-ha ,contestat ja que eSJ
Les noHcies dels altres sectors no
tava disposat a col'laborar en·la me ..
acusen mes que pluja, fred j neu, qu·e
.
A la posici6 de Brenas es present�- : diac\6, mentre aquesta, fos sincera i
ren a les nostres files dos a'rtl'Ilers i' paralitzen les,operacibns. .i es prenguessin els controls neces-Solament s'han registrat Ileugers. saris. Bs necessari, sobretot, que aca.;.
Bs mostraren molt sorpresQs de la paqueigs
sense importancia.-Febus. bi d'U(lCl vegada fa ingerencia del's
. aUres Bstats a ,Bspanya iamb aques­
ta condi�i6 esta di�posada la U.R.S.s., .
a' corripl'ir el que s'acordi en el proje�
. fe de m�diaci9·
Comentan!' I'.acord de mediaci6
D'Asturies
La mala lIun. dels feixlstes
GIJON (Servei exclusiu de Febus).
-A tots els fronts d'Asturies persis-
teix la calma dels ultims dies.
un soldat d'infanteria.
alegria que han observat que imperil
entre els nostres combatents: alegria .
que contrasta amb la tristesa que reg-
na a les files faccioses.
.-
,
Un d'aquests soldats portava un fu-
presenta un caporal' del' regiment de
Sant Marcial, de guarnici6 a Burgos.
I a El guete es presentaren un caporal
i cinc soldats.
La nota facilitada aquest migdla
confirrna la calma en tots els sectors
de Madrid. Unicament la nostra avia­
ci6 ha dispersar una concentraci6 de






La U. R. S. ·S.-sembla---hi
col-labora
C.ap garantia pels Ielxlstesl
LONDRES, 10.-Segons les dades
que hem pogut procurer-nos l'acord
consra de rres parts: primer deu arri-.
bar-se ·a un acord entre les potencies
inreressades arnb vistes a la mediacl6.
Segon, deu negociar-se un armistici
entre els dos bimdoIs que estan en
·conflicte i, tercer, deu arribar-se a un
plebiscit nacional e,n una forma que
deura estudiar-se ulteriorment.
Fins arei aquest acord franco-brita­
nie-que demostra una vegada mes
I'esperit de col'laboraci6 que anima
als dos pa'isos-ha estat comunicat a
varis Estcifs· sudamericans eIs quaIs
ho han rebut plausibJement. Segons
sembla tant Paris com Londres con­
sideren que deu unir-se un valor mo­
ral a Ia possible mediaci6. Aquest va­
lor moral ningu el pot representar mi­
Ilor que els paisos sudamericans­
per �a fraternitat de' rac;a, idioma i
pensament amb relaci6 a Bspanya..:....
Bls governs alemany, .itaHa i por­
tugues-sol'licitafs per Paris i Lon ..
dres-han acceptaf estl}diar el pro ..
jecte de mediaci6 pero s'han reservat
la seya resposta fins deixar passar un
temps de reflexi6.




Aqaests dies ha aparegut ales lllbre­
«tes de la dutat an lllbre mataroni: es
Jracta d'ana nova produca» teatral de
lomas Rtbes.
,
La tasea persistent, inalterable de
J.'escrtptor mataroni, no ha sofert cap
paralitzact(J en ta llulta, t contrlbuint a
Ia normalttzaci(J'ciutadana de reraguar- ,
AO, les seves espeeuldcions intel'lectuals,
weus adun llibre en els aparadors de
Ies tltbrertes: «La Pabilla Marta».
Tomas Ribes, auior fecund, tneansa­
:iJle de la nostra escena, seguetx imper.
.turbable. el cami de la -seva vocacto.
Un minut aatend», dutadans, <que
::iza"sorm un llibre noal.-A.
·NOTA. PRBGADA DEL SOCORS
ROIG INTERNACIONAL
eEl Comlte Local del Sccors
Roig Internacional, posa a conelxe­
.ment del poble de Mataro que havent­
.se donat el cas d'haver esrat sopresa
j:ia bona fe d'alguns ciutadans i fabri­
:.cants pel' determinats elements que en
·:nom del Socors Roig fan �peticions
,.:de robes, queviures i metal'lic, ad­
�v'erteix que de Socors Roig Interna­
.-donal no n'existeix mes que un; cal
._.que no s'atenguin, en nom nostre, les
c"Peticions que no siguin 'fetes pels
mostres . Dele�ats als quais se'ls ha
"d'exigir la credencial timbrada amb el
�segell del SoCOl'S Roig Internadonal
'1 firmada pel company Francesc Bar..;
benall.




Conymc JuU. Cesar 1
i'Dlpo!!aari: MARTI FITE - MATARO
_, � � _., �.
EL SINDICAT UNIC DE PROFES­
SIONS LlBBRALS.-Anit tingue Hoc
..a l'estatge de la Federacio Local de
".5indicats Unics de la ciuta,t, una re-
unio general del Sindicat de Profes­
sions Liberals, que fou molt concor­
reguda.
Bs tracra de dlversos assumptes re­
lacionats amb la bona marxa de l'es­
mentat Slndicat i del nomenament de
nous carrecs per a:completar la Junta,
quedant aquesta constituida de la se­
gtlent rnanera: President, Pere Fran­
co; Secretari, Joan Call; Tresorer,
Joan Molist; Comptador, Iosep Mon­
toro; Vocals: Miquel Campuzano, Qo ..
sa Serra, Rosa Fernandez i Ioaquim
GaIL
S'acorda cedir l'lmport d'un jornal
pel nou local de la Federaclo Local.
Es dona tarnbe compte de la forma­
ci6 d'una seccio d'estudtents, la qual,
.
degut al nornbre realment extraordi­
nari de eol-llcirants, semble que sera
prometedora.
Al final es va fer una dletribuclo de
fulls de propaganda, el producte del
qual sera destinat a favor de les rni­
ltcles.








SBVER AL RAM DE L'ALlMBNTA­
CI6.�Heus' aci una nota del S. del
R. de I'A.-que hem rebut:
«'La secretaria�del Sindicat del Ram
de I'Alimentaci6 C. N. T. d'aqu�sta,
ha rebut un sens fi de consultes 'de
part de molts petits comerciants, pe­
tits industrials i botiguers de la loca­
IHat els quais han vingut a demlll'lar
orientaci6' i a exposar anomalies de .
diversa mena ..
L'estructuracio eCQnomica de Cata­
runya determinant de les disposicions
de la Consetleria d'Economia de -la
Generalitat, es la de forma col·lecti ..
va. Ara be; la petitil industria i el pe-
.
tit comer<; son exclosos de I'esmenta-
'Vernen Barlett, en el «News Chroni­
�cIe.' diu que el q,ue deurien fer els go­
,N.erns frances i ang'les es bloqliejar a
)�ta Espanya, adhnc Portugai-amb
,una esquadra potent, sense permetre .
.·el trafec d'armes i municions a traves
"de cap port i esta�lint, a mes, un con­
,·frol :rigoros ales fronteres i als ae­
rodroms.
Amb aquestes mesures-aiu.l'arti­
.cCulista-s'acabaria rapidament amb la
,·escaridalosa ajuda q.ie els pa'isos fei­
. xistes concedeixen als r.£bels espa­
,11yols.-Fabra.
,.La sang blava s'esgota
PARIS, 10, - Comuniquen de Bur­
,gos que en el curs d'un combat que
1ingue 1I0c ahir a la Casa de Campo
-fou retirat el cadaver d'un oficial de la
. .columna Varela. ,Una vegada identifi­
,cat es sapigue que es, tractava de l'ex.;
.,.duc de Fernal1-Nunez, primogenit d'un
,dels Wols mes antics de I'aristocracia
.espanyola.
lia mort PJrandel-lo
ROMA, 10.-Urgent.-A les vuil de
. .aquest mati ha mort el conegut es­
.<:riptor Luiggi Pirandel'lo a conse­
,.<jUe,ncia d'una pulmonia.-Fabra.
N. de la R....... Va neixer a Girgenti,
poblet de Sicilia, ('any 1867. Fou pro­
fessor d'art. i d'estil, i va fer-se un
.. not? a Italia com a escriptor humo­
- rista: Fins.I'any 1920, no va comen­
�ar a tr'iomfar fora d'Italia amb les se-
-ves obres teatrals� argunes de lea
:..quals donaren la volta al m6n.
Va restar fidel al feixisme mes per
comoditat que per convicci6, i l'any
1931 va obtenir eI Premi Nobel.
1\ Mexic refusen ,Trotski
MEXIC, 10. - EI Partit Comunista
mexica ha publicat una nota dient que
no esta conforme amb que Trotski
resideixi a Mexic.-Fabra.
Ha abdicat el rei
d'Anglaterra
LONDRBS, 10. _;_ Urgent. - Ales
qu�tre de Ia tarda, el rei Eduard VIII
ha abdicat a 'favolr d.el seu germa el
duc de·York.-Fabra.
FRUITES CONFlfADBS
cobertes, a ptes. 6'00 quilo




Tot el material d'escriptori:
Ilapis, tintes, plumes, manecs,
gomes, paper i secants, arxi­
vadors, carpet�s, �inters, IIi·
bres ratllats� Ilibretes, paper
carbo, carnets p�� notes, etc.
da col-lectlvltzacto. En canvi s'este­
bleix ales esmentades industries i co­
mercos el control obrer obligatori
(excepte els cesos de col-lecnvtrza­
cio voluntaris preceptuats). En el ram
de l'alimentaci6 existeixen molts co­
mercos i petites industries en lee quals
l'element obrer no existeix com son
les botigues de comestibles, carnisse­
rles, xarcuteries, Ileteries i algunes
petites industries portades per ele­
ments familiars i sobre lee quels es
de necessitat portar un control per
les raons que anem a detallar a con­
tinuaci6.
Bl control al ram de l'alimentaci6 es
doblement necessari sobretot en el
sell aspecte sanltari a fi de salvaguar­
dar la salut publica irnprescindlble en
els moments actuels. Bs. sebut que en
tota guerra escassegen, elnotots, molts
del producres necessaris per al con­
eumt l'elaboracio dele productes en
el ram de l'alimentacio. A despit de
totesles mesures de govern, atxo re­
presenta un encariment dels produc­
res esmentats, i com a consequencla
l'adu'tteraci6 i baixa qualitat dels pro­
ductes elaborats 'per part d'alguns in­
dustrials i comerciants sense escru­
pols, els quaIs s'lSprofiten de les cir­
cumstimcies actuals per a. ar�odonir
el seu negoci a costa de la salut pu­
blica.
5s de suma necessitat establir un
control a fi d'evitar l'acaparament dels
productes.
La part sanitaria del control s'ha
d'extremar sobretot en la matan<;a i
venda de carns. Els obrers, en aquest
aspecte i d'altres semblants poden es­
ser un auxiIiar preci6s'.
81 secretariat del ram fa una crida
a la petita burgesia perque vulgui col­
laborar en aquesta obra beneficiosa
per a tots i que a ells en particular els
seria la garantla d'un repartimentequi­
tatiu dels productes de venda i elabo­
raci6, en lea' mtHors condicions de
seguretat i higiene,
La secretaria del ram publicara al­
tres notes. exposant casos concrets
en cada una de les rames de I'alirnen­
taci6, raonanf la necessitat del control
en be dels interessats del public en
general.»
C.nyac Pepular - C.nyac Extra
Conyac Julie C�.ar
de II Cal. lerelliiitl
MORALES PARBJA
qae �. ll:mlrea dell boa. bevedorl
DipoIUarb MARTI PITE - MATARO
EL GBNBRAL VILLALBA A MA­
TAR6.-A un quart de dotze d'aquest
matt ha arribat a Mataro el general
Villalba, cap de la segona divisi6, a
la qual pertany el regiment d'Artille­
ria, per tal de revieer- 10. Ha estat re­
but al portal de la casema pels con­
sellers de Defensa, Iaurne Roig; el
d'Economla i Treball, Ramon Molist;
el de Foment, Artur Puigvert;
el d'Aselerencle municipal. Iosep Ser ..
ra i eI de Finances, Emili Oller. Hi
havien ames ele regidors Oleart,
Mandil, etc.
Ha recorregut totes les bateries.
amb la tropa formada, a Ia qual ba
fet una petita al:locucio, encoratjant­
los a la disclplina per tal de vencer el
feixisme.·
Ha tret una impressi6 irnmillorable
de la visita ja que, en honor a la ve­
rita}, ha confessat que era la caserna
de la seva divisio mes ben ?rganit­
zada.
Ha felicitat als consellers i ha ma­
nifestat que els seus treballs, en data
proxima, donaran el seu fruit.
-EI fred comen�a a apretar i cal
prevenir-nos aels refredats. Les do­
nes previsores, pero, van confeccio­
nant suefers, tant pels ,de ciutat com
pels que Iluiten al front. La Cartuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela la millor varietat de Ha­
nes als preus de costum
DARRERA HORA
5'45 tarda
EI bombardeig de Madrid
MADRID.-Avui els avions en Iloc
de lIan�ar bombes damunt Madrid,
han escampat unes 'proclames signa­
des per Franco, en les quais aconse­
lJa als madrilenys que es rendelxin,
perque el govern Largo Caballero eIs
enganya, es gasta el tresor de la na­
cio comprant armes i vol entreR:ar el
territori nacional a determidades po­
tencies.
Si no podem malgastar temps, pO-,
dr[em comentar aquesta erecomana ..
ciOll del criminal cap dels rebels. Deu
veure's molt mal parat quan ja no
commina, sino que recomana. - Fe­
bus
Les operacions
MADRID.-Fins a aquesta hora no
hi ha variaci6. Bn el sector de Pozue-
10 i pont de San Fernando I'enemic ha
atacat, pero no ha assolit res mes que
moltes baixes. - Febus.
Eis moros escolten
MADRID. -En el sector de la Ciu­
tat Universitaria, a pocs metres dels
parapets enemics, s'han instal'lat po­
tents altaveus i s'ha radiat un discurs,
arab, adre�at als moros. Durant la ril­
Jiaci6 no s'ha sentit un sol tret.-Fe­
bus.
Un. alarma
VALENCIA.-Les sirenes han fun-
cionat anunciant l'aparicio d'avions
feixistes. Serenament el poble s ha
refugiat als Hocs dssanyalats. Al cap
de mitja hora s'ha restablert la nor ..
malitat.
Sembia que els avions feixistes han
reculat davant la vigilancia dels nos­
tres.-Febus.
M. Vallmajor Calvo
Corredor oficia! de Comer�'
Melas, 18-Matar6-Telefon 264
Hores de despatx, horart dlesttu: de II
del matt a 1 de la torda, untcamen'
Interve subscripcions a emPl'estits I
compra-venda de valors. Cupons.
gil'S, prestecs amb garanties d'efec-




Es tr oba de venda en els lloes segilents
LLIBRERIA MINERVA )
Carrer de Barcelona, 13
LLIBRERIA TRIA











. met g'eel r u r 9 i a .'.
Parts I lDalalll•• d. 10 dona
I ,,,!'..t
4 ��... • �.
•
Ocullste-
AJUOANT DEL DOCTOR LAPERSONE DE PARIS
BARCELONAMATAR6
San! AgusH, 53 Proven�a,,185, 1.er, 2.a entre Ar'lbau 1 Universitat
Dimecres, de 11 a I, Disaabtes, de 3 a 7' De 4 a 7 rarda'
TEL�FON 72554







per a etendre Ies despeses ae la
Assistenci« social, families de vo­
Junta} is que /luiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur




I Suma anterior. •
Ramon Barri, beneflci
900 litres gasoline .
Carme Comas Serraf.
2.8 vegada. . •
1. M. a Montfort. . .
()brers c. A. Agusti
Antoni Iull Romero. •
Obrei es c. Bosch i Soms
Obrers Filatures Vinas
Pere Ortigosa • • •
"
Iosepa Le6n. . . .
Resseguidor i tallador
� c. Fontdevila. • .
, Gregori Paredes ....
': Obrers c. Viladevall .
Iosepe Perez. ,.: . .
1. Arroser, D. Agell j
M. Maymf ...
Telladores c. Marfa •
S. B .
Maquinis,es i Stan­
dards c. Marfa . .
Muntador c. Marfa. •
Conselleria Ordre PU­
blic, donatiu de Io­
sepa Labori . . .
Pills de Benet jofre .
Secci6 punt ang)e� i
bobines casa Mar­
fa, s. 14. . . . •
Dr. T. Cruzate. . .
Joan Ballesca Bassas.
Brnest Siquier. ' .
Fills Antoni Fabregas.
S. A.,' diferencia de
preu en la venda de
una partida de paper
Obrers c. B. julia. .
Obrers c. Roure . •
----------------------�----------------=-'�---------
"andat I'an, 1902 CASA GENTRALs MADRID'·_ ALCALA, 14
CapUallocllla Ptel. 100.000.000'- I Capllal delembof.liI Ptel. �1.951·,500·-
Pons de re.ernl Ptc....70.592.954·3,4
':
1.236.1M'49 , -Sucursa! de Matara: Sant [osep, 6
18'- lJUCURSAL8 A CATALUNYA: BaI'Cl8lona. L/eldlJ. TarrtJIlOll�.Balaflll.", Bpill." B/IfDquA.
C.,."e1'll.Bllp/Uf/II de Franco/f. Mllnrellll. MllfIl1'6. Montblllnc SlInfll Coloma d. Qu.·










Mes de quaere-celticl incur•• 11 I al�l1cie.1 I elpIIU,. I Marroa
CorreapoDslls en lei prinCipII, pllcel del m6n
Dlreeel6 Teletrlici I Tel'efbnlcil BANI!STO I Tel�'on 102 I Aplr••• n
Ezecatem per compte de ••••ra
cllentela Iota cilise d'operlclolll d.
Banci I Bor.a
DESCOMPTI! DE CUPONS
DlPOSlt DE TITOLS EN CUSTODIA
Delcompte I 'cobramelll di"ilelrel,





Servef de (afzes de lloguer







3<'-:" ELS 'ES�ORTS I Ajuntament de 'MataraServels d'A�ststencta Sodal
Maiar,o
El'festlval de Popeye S. C.
a profit de les MlHcles
32'-
10'- Cup 0 d.els, hl.V it I i.d_s
.Bon Cooperatiu:100'-25'-
BI PopHe �. C. essebente els es­
porflus Em general i altres stmpetlr->
zantsde l'esport, que el festival que
se ceh�bfara els propers dlssebte. j
diumenge, dies 12 i 13, en- el cam'p ,d,e
I'lluro S. C., hi prendran part els se­
gUents �quips: F. C. Barcelona: (ama­
teur A), Selecci6 Mataronina" Renai­
xement B. IC.� A. B,. juniors (sots­
campi6 de Cafalunya), Penya Oratam,




i "FinalitzarA aquest festival amI> una
audici6 de sardanes a' la pla�a d� I,a
L1ibertat. a clmec de Ia Cobia Refllai­
res del Maresme:
Popeye S. C. espera que tots els
esportius i simpatifzants no deixaran
de cooperara"r amb el seu ajut pels
nostres germans que lIuiten al front,
car aquest festival es a profit de les
Milfcies Antifeixistes.
Bis numeros corresponents, pre­
miats amb tres pessetes;s6n els se­
gUents:
014 -'114 _ 214 - 414'" 514 � 614-
714 - �14 � 914. t
Matar6. 9 de desembre del 1936.
B! Conseller d'Assistencia Munici­





Bs posa a toneixemeni �el public
en generai que en el sorteig ef�ctuat
avui a les Cases Consistorfals, c'or.:­
responent al dia 9"d� desembre del
1936, 'seg-ons corist� 'a i '�cta a poder
, d.'aquesta Alcaldia,- el premi de Ninl-i­












J, Articles pel a regal Hotel Montserrat
MOSAICS HIDRAULICS
I!specla1itd eft mosaics
�:: "T E IDE" '::
.:P. NADAL I C:Telefon 320 Pla�a de Cuba
M�tar6 Esplimdid servei de cober!s i a la carta
IGran sal6 per a Banquets i FestesHdbitacions amb aigua corrent, i quartos de bany ,
Garalge en eJ mateix Hotel -1;
,






81' major assortit de plumes
estilografiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tiDtes
estilogriifiques
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Manufaotura Iberioa de Lamparas Eleotrioal S. A.
"
!
a 'profit �e I'Hdspiial del Socor�














































Bombe'tes de tots els tipus
Usuills: «Pera», «% ,watt»,' «Standard».
«Opalines», «Llum del dia».




'Plaques ondulades Extra onda i Canals
Tubs per a conducci6" d'aigiies - Diposits
. --;-
Demaneu pressupostos al Dipositarf:
Fill de PERE HOMS ���Te�;,o�Ri3� - M a t'a;6
Prbductes Mef :-: Ma'terials impermeabi'Iitzats
Continua oberta Ja lSubscripci6.
Trameteu ele donatius a1 local del So·
cors Roig Inferna'cional, R. de Mendiza­
b:tI,25.
Per braguers, faixes,







,F. Galan, 322", : Matar6'
E G&1W
Fabrica a Mataro:
B I A'O A:, IS
Tetel. 108
